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摘要 
I 
摘 要 
Medicare 是一项联邦医疗保险计划，它面向的客户群巨大，申请时间集中以
及高度的监管和产品高复杂性等等问题，已成为这一业务电子商务化要面临的挑
战。因此，建立一套联邦医疗保险销售平台对该业务的发展起着极为重要的作用。
宗旨是将传统的保险电话营销跟电子商务集合，提高客户转化率。 
HCSC (Health Care Service Corporation) 是美国的一家非盈利性的健康保险公
司，作为美国第四大健康保险公司，其拥有最多的客户数据信息。本论文针对 HCSC
的 Medicare 医保销售现状（age-in 客户转化率低、95%的客户并没有购买到最划算
的联邦保险、age-in 的客户对他们的医生以及当前的保险运营商有着强大的粘性，
因此他们需要简化转换到能够覆盖他们需求的联邦保险产品的流程）设计一套具
有针对性的销售系统。该系统主要模块包括批量数据导入、数据分析、保费计算、
智能推荐、在线申请、电话回访、邮件推送等。论文的主要工作内容如下： 
1、设计了保险计划推荐模型。根据市场调研及大数据分析，结合客户信息与
保险产品覆盖率及费用现状，设计针对 HCSC 的保险计划推荐模型。 
2、根据 Medicare 产品的现状，设计一套保险计划销售的业务流程。该流程覆
盖客户 64 岁 – 65 岁期间的计划销售，包括意向引导、产品比对、周期推荐、邮
件推送、直邮广告、电话预约、电话销售、在线销售等。 
3、系统主要分前端系统的在线销售模块和后端系统的批处理推荐模块，前端
系统主要采用 jersey、backbone、bootstrap 等技术实现手段；后端主要采用
spring-batch、jersey 等实现手段；数据库层包括了 Oracle 和 MySql。 
4、采用 eclipse + WebStorm IDE 进行开发这套系统，系统实现后对系统进行了
测试。 
在系统试运行和测试的结果表明其设计目标已经基本达成，关于功能模块的
开发也已经完成了任务，系统运行没有出现失误而且结果也比较准确，能够满足
医保销售的基本要求。 
 
关键词：联邦医疗保险, 保险推荐, HCSC 
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Abstract 
Medicare is a federal health insurance program that has a huge customer, a 
time-consuming application and a high degree of regulation and high product 
complexity, which has become a challenge for current business e-commerce. Therefore, 
it’s very important to build-up an establishment federal health insurance sales platform 
for the development of the business. The goal is to combine traditional insurance 
telemarketing with e-commerce to improve customer conversion rates. 
Developing a sales system to help the lower sales status of Medication for HCSC 
(BCBS in five state) and 95% of customers do not buy the most cost-effective federal 
insurance product, the customers who are age-in and have a strong sticky to their 
doctors as well as the current insurance carriers, so they need to simplify the process of 
apply federal insurance products to cover their needs. The main modules of the sales 
system also include batch data import, data analysis, premium calculation, intelligent 
recommendation, online application, return telephone visit, mail push and so on. The 
main contents as follows: 
1. Design the insurance plan recommendation model. According to the market 
research and large data analysis, combined with customer information and insurance 
product coverage and cost status, design for the HCSC insurance plan recommended 
model. 
2. According to the status of Medicare products, design a set of insurance program 
sales business process. The process covers customers planning sales during the 
64-year-old 65 years of age, including intentional guidance, product comparison, cycle 
recommendation, mail push, direct mail advertising, telephone booking, phone sales, 
online sales. 
3. The system front-end mainly uses jersey, backbone, bootstrap and other 
technology to achieve the means; back-end mainly using spring-batch, jersey and other 
means to achieve; database layer Including Oracle and MySql. 
4. The use of eclipse + webstorm IDE to develop the system, system was tested 
after the system realized.  
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III 
Through the current running situation and testing results of the Federal Health 
Insurance Sales System, the HCSC Federal Health Insurance Sales System has achieved 
the design goal basically, has completed the functional module of development and the 
system is running without errors and the results are more accurate to meet the system 
applied in the Health insurance sales system of the basic requirements. 
 
Keywords: Medicare, Plan Recommendation, HCSC
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
美国公营的健康保险计划有两大系统，分别是照顾身心障碍者及 65 岁以上老
人的 Medicare 和照顾穷人的 Medicaid。这两大系统是美国历史上第一对由政府主
办的健保方案，在这之前美国没有公办的健保计划，政府在医疗补助上的角色很
有限。大概在 1930 年代经济大萧条时期，没钱就医才成为一个重要的社会问题。
政府于是开始针对弱势群体的需要提供就医的经济补助，州政府的角色则是在保
健和防疫，以及帮助特定的穷人就医。在这样的背景下于 1966 年 Medicare 开始正
式运作[1]。Medicare 是一种社会健康保险，不是社会福利措施。我们可以把它视为
美国政府对老年人、身心障碍者以及肾衰竭人士所提供的全民健康保险，被保险
人在过去工作期间已经缴过保费，老了后才可以受到保障。若以前不曾在美国工
作过，未缴过工资税的 65 岁老人或身心障碍者仍然可以纳入保险计划，但需按月
缴交 Medicare 所规定的保费[2]。 
Medicare 涉及人数广、层次多、资金庞大，是极为复杂的社会保险项目，涉
及美国医疗行业的方方面面。五十年来，Medicare 的立法以及执行，对美国人民
的健康保障产生很大的正面影响。同时，政府对医疗行业的调控和监督能力也因
此大大增强；然而，随着医疗开支的不断上涨，人口老龄化现象的加剧，实是医
疗照顾制度改革必须面对的问题与挑战[4]。 
Medicare 面临的问题与挑战，具体分析如下： 
1、财政问题。即美国各界朝野高度关注和担忧的关于 Medicare 信托基金的
偿付能力问题。Medicare 相关的信息和财政状况是由信托会的理事会进行公开的。
就该理事会的预测结果来看，只要现行的政策不会变化，不论时间长短，Medicare
的财政都会出现问题。分析往年的信托人理事会的预测数据我们可以发现，在 1997
年到 1995 年这一段时间之中，关于预测偿付危机的时间都不尽相同，从 2 年到 20
年不等。但是有一个特点是十分明确的，那就是不管实行的是什么政策，最后都
会出现 Medicare 的偿付危机[3]。这对美国民众以及政府来说都是一个很难解决的
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问题。而且信托人理事会的预测都是十分客观公正的，有一定的科学依据，出现
错误的概率很少。所以，对于美国政府来说，当务之急就是赶紧制定出一个能够
有效应对这类危机的政策，以防止出现动乱。决策的建立，不仅是 Medicare 改革
的重中之重，更是美国政府迫切需要解决的问题。 
2、公平性问题。这一个问题的本质就是如何保证所有的 Medicare 人口都能
够平等地享受这一制度所带来的便利并且能够有效地使用这一个系统，做到物尽
其用。Medicare 比较重视的一个问题就是老年人的就医机会的问题。就目前的情
况来看，不同收入和人种的人群在进行医疗的时候获得的待遇是不一样的，尤其
是特殊医疗以及外科手术方面，其差异是巨大的。这样的情况使得人们对于
Medicare 的可及性、有效性和公平性等特性持一种不信任的态度。 
3、市场化的趋势在可及性和质量方面产生的影响。这个问题的实际在于如何
在错综复杂的卫生保障市场之中有效保证保健的可及性以及其质量问题。在 1997
年的平衡预算法案之中就提出了这样的一种方案，也就是 Medicare+Choice 方案，
这个方案受到了很大的关注，对于Medicare 的市场化的趋势做了一个很好的表述，
因此就被称为 Medicare 的 Part C。为了加快医疗服务的效率，特意决定在 Medicare
这个公共的医疗保险机制之中引入了市场机制，以期通过增加竞争和市场淘汰来
增加其服务效率。很多人并不是很理解政府开展此项机制的目的。而且这项机制
的实施也给 Medicare 对象带来了很大的市场风险。这个问题在政府实施的时候就
应该被预见到了。 
4、个人的费用承受问题。这个问题在本质上来说就是 Medicare 制度指定的受
益人所要支付的费用是否在其经济支付能力的范围之内。众所周知，相比其他年
龄群的人来说，老年人需要医疗服务的概率比其他年龄层次的人群要高得多。根
据相关数据显示，老年人的医疗支出是其他人群的四倍左右。尽管政府提供了很
多的政策帮助老年人减轻医疗支出的压力，但是老年人需要自行指出的费用还是
占总金额的 18%左右。这样的支出比例对于老年人来说依然是比较难以负担的。
之所以会出现这种状态，有两个原因：一是因为 Medicare 的涵盖范围不够广，很
多使用频率比较高的服务并不能够进行覆盖，依然需要老年人进行自费。这部分
原因所占的比例金额占到了 60%还多；第二就是因为 Medicare 对其要求的共担费
用是没有要求封顶的。 
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综上 Medicare 面临的现状，作为 Medicare 的目标客户，面临的保险产品复杂，
各种条件繁复很难挑到适合自己的产品。而作为 Medicare提供商，面临的客户量
巨大，也常常因为保险产品不合适而丢失客户。在如今高度发达的信息化时代，
为了帮客户理解并找到合适的产品，简化挑选产品的繁复，为政府节省 Medicare
资源，提升 Medicare提供商的业务服务质量，提高产品转化率，急需要借助于现
代化的信息系统辅助 Medicare产品选购流程。     
1.2 国内外研究现状 
随着计算机时代的到来，越来越多的业务开始进军计算机领域，保险销售行
业自然也瞄准了这个渠道，并且在信息技术的支持之下，保险销售行业的成果也
是十分显著的。 
凭借现代信息技术辅助保险业的销售是创新营销模式的一种，它极大地改变
了传统营销渠道中保险代理人在销售活动中的工作内容和方式，实现了保险公司
与保险用户的直接关联。关于以上所说的这种情况，在 Ravi Kalakota 的著作《电
子商务—管理指南》[5] 一书之中有着很多的实例进行佐证。在 Perry Luzwick 看来，
保险行业的电子商务渠道对于这一行业的发展是有很大的好处的。它不仅改变了
传统的保险销售手段，大大减轻了人力和物理成本，而且还能够省却众多中间步
骤，实现公司和用户之间的直接交流。在 2005 年的波士顿咨询公司关于世界上的
保险公司的经营状况进行研究之后，得出了这样的结论：在保险行业竞争如此激
烈的现代社会之中，能够充分利用信息科技和计算机技术的公司在竞争中无疑是
有巨大的优势的。众多企业在看到信息技术的带来的巨大利益之后，不由得纷纷
开始进行战略改革的计划。尤其是 1990 年之后，保险电子商务的优势开始以惊人
的速度在保险行业之中打开了市场，而且势头日渐鼎盛。美国独立人社会就保险
电子商务的这种趋势做出了预测。在未来的十年时间之内，保险的电子商务将会
占领 32%左右的企业保险份额以及 45%左右的个人保险的份额。由此可见，保险
电子商务业务的发展潜力巨大。 
在石卫星的文章《网络保险带来无限商机》[6] 之中就提到了网络保险这一业
务发展的必要性。文中指出，应该要充分利用电子技术以及信息技术的巨大优势，
帮助保险公司尽快实现自己的经营目标并且拓展自己的业务。而且应该尽快完善
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风险控制、管理共享、专家咨询等众多网络保险业务之中必要的系统，这样才能
够规范化管理，并且将信息技术的优势最大化利用，获取更多的利益。 
通过以上的描述和文献佐证，可以看出 HCSC 联邦医保销售系统的实践价值
和意义，并且结合 HCSC 当前客户率转化率低等的现实情况，开发一个符合提供
商所需的联邦医保销售系统，具有较强的应用价值。 
1.3 研究目标与内容 
1.3.1 研究目标 
系统的研究目标主要集中在： 
1、收集用户的信息，分析用户的需求，为客户找到最合适的产品 
通过建立集中的数据处理中心，实现批量导入目标用户的数据，分析客户的
数据，根据市场的大数据分析及深入的调研设计一套推荐算法为客户推荐最合适
的产品。 
2、培训和向用户介绍 Medicare的产品，缓解 Medicare产品的复杂性 
因为市场上 Medicare产品的繁复，所以按照适合用户的目标 Medicare产品，
平滑的介绍改类型产品的知识，降低将来用户挑选购买 Medicare产品的难度，帮
助用户更加了解哪些 Medicare产品适合自己。 
3、及时了解更新用户的需求及市场的变动，相应的更新推荐的产品 
通过电话，电子邮件，广告邮件等方式联系用户，通过用户反馈回来的要求
和信息记性针对性的产品推荐，以提升客户的满意度。 
4、实现报表生成自动化 
建立分析系统体系，自动生成各类分析表，可以有效的减少手工劳动的复杂
性，进而提高工作效率；通过报表观察出用户及产品的分布，进一步分析出市场
的趋势方便提供商做决策。 
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